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Eğitim
Yönetsel Verimlilik, yönetsel çıktıların, 
girdilere oranına eşittir.
Verimlilik, matematiksel olarak anlatılmak 
istenirse, çıktı bölü girdi' dir. Herşeyin 
verimliliği bu formül ile ölçülür. Bir tarlanın 
verimliliği de, bir örgütün verimliliği de bir 
çalışanın verimliliği de bu formül ile ölçülür.
Geleneksel yönetim anlayışı 
ile yönetilen örgütlerde en 
çok duyulan söz, "Verimli 
olalım, verimli olduk mu?" 
sözleridir.
Verimliliğin" bir ölçüt olarak 
kullanılmasındaki temel sorun, hem çıktı hem 
de girdilerin çok düşük olduğu durumlarda 
bile verimliliğin yüksek olarak 
gözükebilmesidir. Verimlilik ölçülerinin, 
karalarda tek başına esas alınması son derece 
yanıltıcı olabilir.
Gerçekten de bir yönetici, % 100 verimli fakat 
% 0 etkili olabilir.
Geleneksel yönetim anlayışı ile yönetilen 
örgütlerde en çok duyulan söz, "Verimli 
olalım, verimli olduk mu?" sözleridir. 
Geleneksel yönetim anlayışının hakim olduğu 
örgütlerde Yönetim pozisyonlarının tümü 
değilse de çoğu girdiler ve davranış 
gerekçeleri belirtilerek tanımlanmıştır. İdare 
eder "örgütler-planlar" vs.
Yöneticilere ne yaptıkları sorulduğunda "200 
kişiyi yönetiyorum", "pazarlama bölümünün 
başındayım" gibi, yanıtlar alınır, pek az 
yönetici "şubemin mevduatını % 10 
arttırmakla görevliyim" ya da "maliyetlerini 
% 5 azaltmakla sorumluyum" der.
İşte, yöneticileri doğruyu yapmak yerine, 
yaptığını dorulamaya, yeni seçenekler bulmak 
yerine çözümlemeye, kaynak dağılımını 
optimize etmek yerine kaynaklan korumaya, 
sonuçlara yönelmek düşürmeye iten etken, 
verimliliğin, etkililiğe kıyasla çok daha önemli 
görülmesidir.
Oysa ki bu açıdan bakıldığında, Çağdaş 
Yönetim anlayışını benimsemiş örgütlerin, ve 
bu örgütlerin çağdaş yöneticilerinin üstünde 
durmalan gereken birinci öğenin Etkililik 
olduğu açıktır.
Önceden saptanan başarı ölçülerine erişebilme 
düzeyi olarak tanımlanan Etkililik 
kavramının, çalışanlarımızın ve bütün olarak 
bankamızın başarı oranlarının ölçümünde 
kullanılıyor olması bizleri aldatıcılıktan uzak, 
objektif kararlara getirecektir kanaatindeyiz.
Yapı Kredi'de çalışanlar 
kendilerinden neler 
beklendiğini bilmek istiyor, 
beklenenlere ulaşabilmek 
için çalışmanın etkililik 
doğuracağının bilincinde.
Açıklık, Kanlım, Paylaşma sloganını tüm 
örgüte yayarak çağdaş yönetim anlayışını 
benimsediğini ilan eden Bankamız üst 
yönetimine, orta ve alt düzey yöneticilerimizin 
de çağdaş yönetim anlayışı ilkeleri 
doğrultusunda etkili kararlar alarak 
oluşturacakları etkili yönetimler ile destek 
olacaklarına, görevleri ile ilgili etkililik 
ölçülerini amaçlara dönüştürüp çalışanlarına 
önceden bildireceklerine, her konudaki 
değerlendirmelerini de bu amaçlara ulaşılıp 
ulaşılmadığına bakarak yapacaklarına olan 
inancımızla,
Yapı Kredi artık geleneksel yönetim anlayışı 
ile yönetilmiyor.
Yapı Kredi de Açıklık, Katılım, Paylaşma 
ilkesi yürürlükte.
Yapı Kredi'de çalışanlar kendilerinden neler 
beklendiğini bilmek istiyor, beklenenlere 
ulaşabilmek için çalışmanın etkililik 
doğuracağının bilincinde.
Yapı Kredi yöneticileri, çalışanlarını ve tüm 
çalışma sonuçlarını önceden saptanan ve 
bildirilen başarı hedeflerine ulaşılıp 
ulaşılmadığına bakarak değerlendiriyor.
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K i ş i y e  Ö z e l
Sahneye fiziğiyle değil, kitabıyla çıkan, yüzü 
sayfalar arasında hayal meyal seçilebilen, 
bazen hiç seçilemeyen yazar... Bu yazar, kendi 
resmini eliyle çizmeye kalkışırsa, her kafadan 
bir ses çıkar. Çevresinde herkes, onu 
düzeltmeye çalışır.
Ben bunu bir zamanlar, bir denememde 
yazmıştım. Düzeltmeler önce en yakın 
halkadan başlamaktadır: Yok canım, sen öyle 
değilsindir, böylesindir. Hayır efendim, 
o, o zaman değildi, şu zamandı: Neee, daha bir 
çocukken de çok mu kitap okurdun? Sizin eve 
kitap girmezdi ki, nereden okuyacaksın!
Evden kaçıp gizlendiğin yıkıntının 
duvarlarında ikonalar mı vardı? Haa, demek 
bir yerlerden de bir org sesi geliyordu, 
öyle mi? Çok komiksin! Sen o zamanlar 
ikonayı nerden bileceksin, orgu nerden 
bileceksin efendim...
Bu tür kendini anlatmalara yazarın 
meslektaşlarından gelen çoğunlukla çok 
mahrem düzeltmelere hiç değinmemek daha 
iyi. Buna değinmek bile yazan iki kere suçlu 
çıkanr. Çünkü, malüm bizler birbirimizi her 
zaman kendimizden de daha iyi 
tanımaktayızdır.
Okurdan itiraz, çok şükür fazla değildir. Bir 
kere, yazık ki, (bu noktada defalarca yazık ki), 
"okurum" dese de, çoğu zaten bizden haberli 
değil. Bizden haberli olanların bir kısmı da, 
medyalann sunduğu imajlara sıkı sıkıya bağlı. 
Onlara, böyle bir odada konuk olunca, büyük 
oranda düş kmklığı yaratınz. Aralanndan: 
"Çok tuhaf, ne aşklarından sözaçıyor, ne 
geceleri orada burada kiminle dolaştığından... 
Bizden bunlan saklıyor!" diyecekler bile 
çıkabilir.
Yazan yalnızca kitaplanyla tanıyan okur, 
karşısında elimizin ayağımızın en fazla 
dolaşacağı okur olsa gerek. Onlar, inanın 
çok da hoşgörüsüz davranabilirler; görücüye 
çıkmış yazann önünde kılı kırk yaran bir 
kaynana adayı gibi durabilirler. Bu okurun 
izlediği, kitaplanyla benimsediği yazann 
kafasında oluşmuş bulunan resim, o yazar 
kendini günlük kılığıyla ortaya attığı zaman 
görünen resimden her zaman daha parlak, 
hatta daha görkemlidir. Kendini yaratı dışı, 
özel anlatmaya kalkışan yazar, şunu çok iyi 
bilmelidir: İzleyicisiyle günlük hayatta,
diyelim bir konuk odasında karşılaştığında, 
asli kendisi (hoş, resmin aslı hangisidir, o da 
ayn konu ya) gölgede kalacaktır.
Kendinizin de bir insan olduğunuzu, 
oyunlarınızda, romanlarınızda büyük aşkları, 
kahramanlıkları yazdınız diye büyük 
ölçülerinizin olmayabileceğini, kitaplarınızdan 
birindeki beş kişiyi intihar ettirdiniz diye, 
kendiniz de ipi boynunuza 
geçirmeyebileceğinizi, o kitaplarda 
estirdiğiniz, belki de çok anlamlı havanın 
günlük hayatta size hiç yüzvermeyebileceğini; 
başınızın üstünde böyle bir halenin sizi okur 
karşısında korumayacağını da bilirsiniz, ama 
hayat!. Hayatta her şey çok daha küçük, daha 
soluk, çok daha sıradan...
Aklıma sık sık, bu sıradanlığa dayanamadığını 
için yazdığım gibi bir düşünce geliyor.
Yaratının, yazmanın kanatları beni 
aynılıklardan, tekdüze bir dünyadan 
uzaklaştırıyor. Öyle olmasa bile, ben kendimi 
farklı biriymişim, farklı bir yerde 
yaşıyormuşum gibi duyuyorum. Yazmadığım 
zamanlar çok mutsuz oluyorum; huysuz 
oluyorum. Gözlerimi kaybetmekten, 
okuyamamaktan da en çok bu nedenle 
korkuyorum.
Yazarken kendimi başıboş bir özgürlük 
duygusuyla sarılmış da hissetmiyorum tabii. 
Sanırım ancak şu noktada yaratma zamanımla 
günlük hayattaki zamanım arasında tam bir 
örtüşme var: Her iki durumda da Adalet 
Ağaoğlu, kendi denetimini kendi jandarmasına 
yaptırmaktadır. Herkesin omuzbaşına tünemiş 
o yüreklendirici, okşayıcı, şakşakçı: birçok 
kimseyi kendisine dev aynasında gösteren 
melek yerine, benim tepemde tam bir gaddar 
öğretmen olarak o jandarma oturmaktadır. Her 
düşüncemde, her adımımda, her satırımda beni 
dürtmekte, durmadan "dikkat!" borusu 
çalmaktadır. Sürekli: "O yana, şu yana baktın," 
demektedir. En sık uyarısı ise: "Dur bakalım, 
kendinden kaçırdığın bir şey yok mu senin? İyi 
düşün!"
Ankara'da, aynı evde yirmi yıl yaşadım. 
Yıllarca artık benim ikinci bir derim olmuş 
olan çalışma odamı bırakma düşüncesi beni, 
içinde büyüyüp olgunlaştığım koca bir kenti 
bırakmaktan, yepyeni bir coğrafyaya
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yerleşmekten daha fazla tedirgin etmişti. Bu 
odada bir göç hazırlığının temizliğini 
yaparken, yıllarca birikmiş dergileri, kitapları 
ayırırken, her seferinde unutulmuş bir 
fotoğraf, bir mektuba, kitap sayfalan arasında 
kurutulmuş çiçeklere, kartpostallara, kitap 
raflarındaki çeşitli objelere, bu odada birçok 
sefer gelmiş yazar, sanatçı dostlarımın 
ortadaki masada bıraktıkları sigara yanığı, 
bardak altı izlerine takılı kalıyordum.
Anı-Roman'ım Göç Temizliği bu takılı 
kalışların kitabı olsun istedim. Ama, tepeme 
bağdaş kurmuş 
jandarmam, 
anılarımı, duygu ve 
düşüncelerimi her 
adım başı 
denetlemeye, 
onlarda düzeltmeler 
düzeltmeye 
kalkıyordu. Ben de,
Göç Temizliği'nde 
tuttum, ona nüfus 
kağıdıma geçmiş, 
ama hayatta hiç 
kullanılmamış 
adımı verdim:
Fatma İnayet.
O gün, bugündür, 
özellikle 
kendimden 
sözaçtığım 
zamanlarda içimde 
durmadan
homurdanan bu ses, 
bir kimlik
kazanmış oldu. Onu artık sadece 'jandarma' 
olarak görmüyorum. Şimdi zaaflarını da 
biliyorum. Beni elbette yine her zaman 
uyarıyor, ama galiba arasıra da beğeniyor, 
seviyor. Özellikle, kendimi bu topraklarda 
gittikçe daha koyu yalnızlıklarda hissettiğim 
zamanlarda, Fatma İnayet'in çok tutumlu 
şefkatine sığınma hakkını da kendimde 
buluyorum. Hemen hemen kimsenin kendisini 
beklemediği, kimsenin ona yazması için 
yalvarmadığı edebiyatçı; şiir, roman, hikaye 
yazan yani, bence insan direnişinin en lekesiz 
örneklerinden biri.
Göç Temizliği, objelerin, mektupların, 
lekelerin, hatta ışık oyunlarının bende anı 
anına çağrıştırdığı her şeyin romanı idi. Ama, 
hem birçok şeyi geride bırakmanın kederi, hem 
her zaman çocuk kalmış dünyamın o tarihlerde 
yazık ki çabuk büyümek zorunda kalmasındaki 
sarsıntı sonucu bu kitap, bir acılar, hatta 
öfkeler kitabı oldu. Ne yapabilirdim ki? İnsan 
bir kere büyümeye başladı mı, (sakın bu, şan, 
şöhret, para falan diye anlaşılmasın!) artık hep 
büyüyor. Ama bir türlü kabuk bağlamayan 
duyarlığım da beni hala her gün yeni bir şeye 
şaşmaktan alakoymuyor.
Çocukken de, 
yasak denen 
kapalı kapıları 
zorlamadan 
edemezdim. 
(Bakalım şimdi 
bunu kim 
düzeltecek?)
Bu zorlayışı 
yazma, yaratma 
dünyamda yine 
hep aynı 
saflığıyla 
yaşadım, 
yaşıyorum.
O kadar ki, 
çocukta galiba 
benden nefret 
eden bililerinin 
olmasını bile 
sağlayabildim 
sanıyorum. Her 
şeyi hiç de iyi 
olmayan bir 
hayatta, eksiksiz herkesin bizi sevmesi, çok 
kötü bir şey olurdu.
Kimseyi rahatsız etmeyen yazı, hiçbir anlam 
taşımaz.
Her şeyi iyi olan hayatın yazıya, yaratıya 
ihtiyacı kalmayacağı gibi...
Bu arada: Teşekkür ederim. Sigara içmiyorum. 
Üç yıl oldu bırakalı. Bu benden, üç yıl, beş yıl 
emek verdiğim bir romanımdan daha çok 
emek istedi. Yine de, en iyi eserim budur, 
diyemiyorum yazık ki!
Taha Toros Arşivi
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